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 الرسالة أصالةب تصريحال
من  نتيجةأدناه بتمام الوعى أن هذه الرسلة هي  ةالموقع ةالباحث تحصر   
 نتيجةوإذا كانت في يوم آت مبرهن أو مثبت بدليل على أنها  ،بالنفس اعمله
فهذه الرسلة  ،تقليد أو انتحال أو مساعدة الشخص الأخر كلها أو بعضها
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 موافقة المشرفين
رقم التسجيل:  ،حمدة: ةعلى الرسالة المقدمة من الطالب طلاعبعد الا
فعالية تطبيق الحلقة التعليمية في فهم كتب  :عنوان، ب51202222121
 سة الثانوية أسعدية للبنين الثانيبالمدر  الصف الثاني لدى تلاميذالتراث 
، ينشرر الم، نحن رنقر مة، اللاز الإصلاحات  ءجراا، وبعد بمعهد أسعدية سينكانج
وأنها صالحة لتقديمها  ستو ت الشرروط العلمية المطلوبةاعلى أن الرسالة المذكورة قد 
 إلى المناقشرة.
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 الرسالة على عتمادالا
 عنوان، ب21202222121رقم التسجيل:  ،حمدة: ةالمقدمة من الطالب العلمية الرسالة هذه
الصف الثاني بالمدرسة الثانوية  لدى تلاميذفعالية تطبيق الحلقة التعليمية في فهم كتب التراث  " :الرسالة
بية وؤوون التدري  قد ناقشتها لجنة المناقشة لكلية التر  ،"بمعهد أسعدية سينكانجأسعدية للبنين الثاني 
  م 2221ط  أغس 21التاريخ  في الثلاثاء في يوم بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
فاء بعض الشروط المطلوبة للحصول على يقبلت لاسته، قد  2302 الحجةذو  12الموافق للتاريخ 
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  العميد،
 
 
 الدكتور الحاج محمد أمري، لس.، م.أغ.
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 كلمة التمهيد
       بسم الله الرحمن الرحيم
العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة لأولي الحمد لله الواحد القهار 
وحبيبنا ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا القلوب والأبصار
 محمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
نعما كثيرة  يهاىو الذي قد أنعم عل عّز وجّل، شكرا فالكاتبة تشكر الله
وتوفيقا وىداية ومعرفة وفهما حتى تدكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة  
سرجانا التًبية الإسلامية في كلية  كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة
 اللغة العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. تدريس التًبية قسم
الله لقد واجهت الكاتبة مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة لكن برحمة 
 وخدمتهم، تدكنت  الكاتبة من إنجاز كتابتها.وتوفيقو، ثم فضل مختلف الأقوام 
ودت الكاتبة أن تشكر ىؤلاء المساعدين والمشرفين والمشجعين جزيل  ولذالك،
 الشكر، ومنهم:
مدير جامعة علاء   فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، ليس. م. س. إ. .1
الدين الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابو فضيلة الأستاذ الدكتور مردان، م. أ. 
كتور لنبا سلطان، م. أ. كنائب غ. كنائب المدير الأول، وفضيلة الأستاذ الد 
المدير الثاني، وفضيلة الأستاذة ستي عائشة، م. أ. كنائب المدير الثالثة، الذين 
  
 و‌
 
قد بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج محمد أمري، لس. م. أ. غ. عميد كلية التًبية وشؤون  .2
س ونوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، م. أ. غ. نائب العميد الأول، التدري
وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىم، م. س. إ. نائب العميد الثانية، وفضيلة 
الدكتور الحاج شهر الدين ، م. فد. نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا 
ريس بجامعة علاء الدين جهودىم وأفكارىم في توجيو كلية التًبية وشؤون التد
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور حمكا، م. تح إ. رئيس قسم التدريس اللغة العربية، والدكتورة  .3
ستي عائشة خالق، م. فد. كسكرتيرة قسم التدريس اللغة العربية في كلية التًبية 
 بهذه الرسالة.وشؤون التدريس وهما اللذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة 
 ،الحاج اندي مرجونيالدكتور  كالمشرف الأول،، اغ.، م.ىادينج ندوسالدكتور  .4
كالمشرف الثاني الذان ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من  .فد.إم.،.س.أغ
 كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله.
وطاقاتهم في ترقية ما عندي من كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودىم  .5
 منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية. أفكار
  
 ز‌
 
 إني لا أنسى أيضا أن أقدم الشكر الجزيل وأطيب الدعوات لوالدّي الكريمين و .6
ني تربية حسنة صالحة منذ ان قد رباالذ) "راسدةالأم " " والدينبحر الأب "(
مام دراستي وأسأل الله ـعلى إت ماطاقتهني بقدر اصغري إلى سّن الرشد وساعد
وأشكر  صراطا سويا.ا أن يطيل عمرىم ويمد لهم الصحة والعافية ويهديهم
بذلا جهدهما في مساعدة الكاتبة الذان قد  شكرا أخوّي أسمول وأفضل 
 وتحفيزىا مع الدعاء المستمر لها.
بوجو خاص جميع الأصدقاء والصديقات من طلاب قسم تدريس اللغة العربية  .7
و من طلاب كلية التًبية و شؤون التدريس والطلاب الآخرين من الكليات 
الأخرى بوجو عام الذين ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه الرسالة 
 وأمدوني بما لديهم من أفكار وآراء في تأليف ىذه الرسالة.
دمهم إلي المسلمين، تخالقرّاء و أن تنفع ىذه الرسالة  وأخيرا إني لا أرجو
 ّب العالمين.سبيل ر 
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 تجريد البحث
 حمدة : سم الباحثا
 01020000101 : رقم التسجيل
فعالية تطبيق الحلقة التعليمية في فهم كتب التراث  : موضوع البحث
سة الثانوية أسعدية الصف الثانىى بالمدر  تلاميذ  لدى 
 بمعهد أسعدية سينكانج للبنين الثاني
 الصف الثاني تلاميذ لدىفعالية تطبيق الحلقة التعليمية في فهم كتب التراث 
تيمبي منطقة  مقاطعة بمعهد أسعدية سينكانجبالمدرسة الثانوية أسعدية للبنين الثانى 
البحث ىي كيف فهم كتب التراث لدى الطلاب الذين  مشكلة سينكانج. صياغة
 فهم كتب التراث لدى الطلاب الذين يسكنون داخلكيف يسكنون خارج المعهد,  
لدى تلاميذ فى فهم كتب التراث  ق الحلقة التعليميةكيف فعالية تطبيالمعهد,  
 . سة الثانوية أسعدية للبنين الثانيبالمدر  الصف الثاني
طلاب في فئة الإدراك  9بناًء على فئة توزيع التردد في الفصل ، يوجد 
: ، وفهم 08.83أشخاص بنسبة  5: ، وانخفاض فهم 83.08المنخفض بنسبة 
طالًبا في فئة  33:. بالإضافة إلى ذلك ، ىناك 8.5منخفض جًدا لمشتركين بنسبة 
أشخاص بنسبة  5:. في الفهم الجيد يتكون من 88بنسبة  الفهممتوسطة 
: مع نسبة 33: ، أقل جودة 37.7أشخاص بنسبة  0: ، فهم جيد 88.83
 :.58،  33متعلمين على فئة الفهم المرتفع بنسبة  4: وىناك 38.88
  ي‌
 
طلاب في فئة  4ىناك  ،  المسكن في يعيش لا الذي الفصل في بينما 
: بينما تكون الفئة ذات الفهم 75.88) بنسبة مئوية من Cالفهم بما فيو الكفاية (
الناس في  6: و 75.88أشخاص بنسبة مئوية من  4) ما يصل إلى -Cالكافي (
 :.68.84الفئة أقل بنسبة مئوية من 
 الثامن الصف طلاب على التراث الكتاب تعلم تطبيق أنب الاستنتاج يمكن 
 فعالية لا يمكن و التراث كتاب فهم في فعالة عاصفة يعيش من ىو الحالة ىذه في
 . لطلاب الذين لم يدرسو في المعهد 
  1
 
 الأول الباب
 المقدمة
 ية البحثخلفالفصل الأول: 
ة الوطنية في الإسلاـ، سواء كاف رت التًبيطو  كالتًبوية،   قبل قدـك اتظؤسسة 
ريم في البي  أك في اتظسادد. ك تجريم التًبية أنهاا قد دمهاا ااسسلاـ، ك  يووف تج
اتظسلهوف قارئتُ ك كاتبتُ الذين يستطيعوف اف يعه قوا ك يطب قوا اكامري دين اأنسلاـ 
 1.تريتيبا حسنا ك تضفظو حفظا تريلا لتًتيب حياة ااسنساف
 قريآف العظيم :ها أشار الله في الكقد امري الله لنا لنقريأ ك لنوتب  
                                  
                     
تشي  سورة العلق, سورة (اقريأ), أك (القلم), أنف الله سباانو افتتاا  تسهيتاا:
                            بقولو: 
 2. كالعلق: الدـ اتظتجهد ملى شول الدكدة الصغتَة.           
                                                           
(موسري : مريحلة العليا بجامعة ملاء  تطبيق تعليم اتضلقة في فام كتب التًاث بمعاد اسعادية سينوانغ، اأنطريكحةمل  يافد، 1
  . 2-1)، ص. 6112الدين الإسلامية اتضوومية ، 
. 13-92", في العقيدة كالشرييعة كاتظناج. المجلد اتضامس مشري اتصزءاف  التفستَ اتظنتَاأنستاذ الدكتور كىبة الزحيل , " 2
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خلق في الناس للقرياءة، كللبحث ، كلوتابة ظاىرية العلم، ك  تالآيات قد أمري 
 فيك  .سلاميةلتًبية الإا بناءأساس  االسورة أها نعلم من خلاؿ ىذهالناس. فلذالك، 
ل الله مليو ك مند منقض زمن النبي ص سلاميةتًبية الإال تاريخ الإسلاـ كددنا اف  
التعليم في  3.ك بيوت اتظسلهتُ سلم، ك بعد ذالك قد دريل التعليم حوؿ اتظسادد
 الوتاب  أف  شلبير اأنرقاـ ك الوتاب. قاؿ أتزد داسهى بت شاورتافاتظؤسستاف اتظ
عل م الناس القرياءة ك الوتابة بالنصوص ك شعري العريب. تكظيفتاف. ااسكؿ،  لو مؤسس
الوتاب اأنكؿ مؤسسة تريبوية اساسية تعل م  4.من اتظسلهتُك أغلب اتظدرسوف ليس 
اأنفرياد الطريؽ في القرياءة فقط. ك الوتاب الثاني تعليها ملى ملـو القريآف ك 
أساسيات الإسلاـ ربما ملهو الناس ملم النحو ، أريتهيتيوى، الفريكسية، ك 
ذه اتضلقة فض ل حلقة، ك ىتفي الوتاب مستتً ك  ةالسباحة. طريؽ التعليم اتظستخدم
مهوما دكف تعرييف مريحلة الفصوؿ. ايقد ما
 5
لله. في دار رسوؿ ا منائقة، كددناىا في طرييقة تعليم كاقعية نظاـ اتضلقة ر 
 في مدينة كددناه أيضا في مصري ا يستهريىتىال مريحلة بموة فياأنرقاـ ك الوتاب 
ـ  تُكأربعة كأربعسبعهائة تًبية في اتظسادد منذ ال. ك في سلالو اتضويهة أميوف، قادـ
                                                           
 .2-1، ص.  تطبيق تعليم اتضلقة في فام كتب التًاث بمعاد اسعادية سينوانغ، اأنطريكحةمل  يافد،  3
    . 61), 5991(بتَكت: دار الوشف,  تاريخ التعليم مسلمأتزد شعلبي,  4
 .2-1، ص. قة في فام كتب التًاث بمعاد اسعادية سينوانغ، اأنطريكحةتطبيق تعليم اتضلمل  يافد،  5
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 هصدرككاف اتظسجد  ك ، مهلية تريبوية تقع في اتظسادد. افي دمشق. ك في إسباني
 6ـ. )8( تذانيةمسجد قريطبة  بناءعلم في كاسية خلافة مهيوف منذ مهلية الت
فارس. كددناىا في فلسطتُ، سوريا، ك  هىذعباسية، اتضلقات مثل الفي زمن 
ىو ملم الناس تحصيلات . ك اتفي فست مهريكفع  حلقة في مسجد لإماـ الشا
ـ. تلك اتضلقات تعتُ  بناء مصادر  128سنة  اتوفك ح حتى ا ملهية كل صب
 .لتعليم في بيوت اأنغنياءمهليات ا
كتسهى ىذه اتظرياكز التعليهية "المحاكم اأندبية". تحيط دائرية اتضلقة بفاٍه يعلم 
فقط ، بل ملم فة الدينيط اتضح أنو اس يتم تدريس اتظعري بعض العلـو في اتظسادد. 
اللسانيات كالشعري أيضان. ككفقان لمحهود يونس ، فإف مادة التعليم اأنساس  في 
رم (موضوع االعصري العباس  مقسهة إلى أساس إدبارم (موضوع إلزام ) كالإختي
اختيارم). بالنسبة للإدبارم ، يشهل تغطية الدركس القريآنية ، الصلوات ، 
وضوع ، كتوهل اتظ يتضهن مد، لإختيارمكتػو اأنمية. ا، أساسيات اللغة العريبية 
 7.قوامد اللغة العريبية ، كالشعري ، كتاريخ اأنمة العريبية
معريكؼ في إندكنيسيا منذ  اتظاعد في إندكنيسيا ، تشتَ السجلات التارتمية إلى أف
في سورابايا كدعلاا مريكز  أمبيل مندما أنشأ سونافognosilaw( كالي سونغو( زمن
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. داء القديس من دزيرية داكة لدراسة الدين. حتى بتُ الطلاب هفي داك التعليم 
في  معاد أمفيلاو دنتُ من إنشاء معاد .، سواسكيس  ”ollaT nad awoG“ ىناؾ
البلاد ، أنف الطلاب بعد ااسنتااء من دراستام يشعريكف ملزمتُ بمهارسة معارفام 
اتظدارس الداخلية من خلاؿ متابعة ما في مناطقام. بهذه الطرييقة ، أنشأ مددنا من 
 8أمبيل. معاد تلصلوف مليو في
من  اتظعاد ارس فيتد اتضلاقة اأنختَ ، تم تسليط الضوء ملى نظاـ لعصريفي ا
ليس  ذات الصلة  اتضلاقة ااسمم، طرييقة قبل خبراء التعليم سواء كفقا تطتَ
النهط اتضديث اسستخداماا في نظاـ التعليم الإسلام  ، كلون تكب أف تتبع 
كالورياس  كاتصداكؿ  .باستخداـ الفصوؿ الدراسية من حيث أساليب كتريكيز التعلم
، كالسبورة البيضاء لعهلية التعليم كالتعلم. ملى النقيض من أ. قدرم مزيزم الذم 
قاؿ إف اتضفاظ ملى طرييقة اتضلقة اس يام أنف الطرييقة أصبح  السهة اتظهيزة 
م تطبيق اأنسلوب أكثري حداثة كالسياؽ بالنسبة للحادز للبيزانتًين. كمع ذلك ، يت
التقليدم كميدالية في اتظدرسة الداخلية تنون القضاء ملياا. أما فيها يتعلق بتًكيز 
التعلم ، فيجب أاس يقتصري اأنمري ملى الإشارة إلى النظاـ اللفظ  الذم اس يشوك 
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ات اتضوار اتظصحوبة في ددكل تغاؿ الدراسة كفائدتو ، بل تنون تطويريه في منتدي
 9.بموقف نقدم
اخلية التي تجهع بتُ النظاـ معاد اسعدية سينوانج، بما في ذلك اتظدرسة الد
ث  كالتقليدم في طرييقة التعلم. نظاـ التعلم اتضديث اتظطبق ىو فتح اتظستويات ياتضد
 ، اتظدرسة الإبتدائية )AR / KT( لاأنطفاؿ / ركضة اأنطفالتعليهية ، كى  رياض 
 ) )IATS(، اتظدرسة الثانوية  )AM( ، اتظدرسة العليا )sTM( ، اتظدرسة الإسلامية )IM(
اسعدية فرييدة من نوماا ،  ، تعتبر مدرسة AM و TM ملى مستول التعليم مبر،
 / sTM كابنة AM / sTM أنهاا تفصل الطلاب  كالطالبات ، لذلك تُعريؼ باسم ابن
ية أيضان تخصصات ، كى  اسعد IATS ملى مستول اتظدارس الثانوية ، لدل .AM
 .، كأصوؿ الدينالشرييعة 
في خضم اتظنافسة في تطويري نظاـ التعليهاتضداث  في مصري العوتظة, اتضع  
بنظاـ التعليم التقليدم, نظاـ اتضلقة .يتم تطبيق ىذا النظاـ  تحتفظ معاد أسعدية
ه صلاة الصبح. في ىذشاء كبعد التلاكة التي تتم بعد صلاة اتظغرييب حتى العملى 
الطلاب حوؿ اأنستاذ الذم دلب اتضلقة. حتى يادؼ ىذا البحث  دلس التلاكة,
الى كصف تطبيق نظاـ اتضلقة في معاد أسعدية سنيوانج كفي ىذا البحث يعريؼ 
 فعالية ىذا النظاـ للطلاب.ب
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 البحث مشكلاتالفصل الثاني: 
ى  فعالية  تنشأ الريئيسية التياتطلفية للهشولة أملاه, اتظشولة استنادا الى كصف 
سعدية سينوانج. تنون تقسيم تطبيق اتضلقة التعليهية في فام كتب التًاث بمعاد أ
 ع الى اتظشولات التالية:اتظواض
 كيف فام كتب التًاث لدل الطلاب الذين يسونوف خارج اتظعاد؟ .1
 داخل اتظعاد؟ فام كتب التًاث لدل الطلاب الذين يسونوفكيف  .2
فى فام كتب التًاث بمعاد أسعدية  تطبيق اتضلقة التعليهيةكيف فعالية  .3
 سينوانج؟
 توضيح معاني الموضوعالفصل الثالث: 
لتجنب التفستَ اتطاطئ كمناقشة كاسعة النطاؽ للعناكين اتظعنونة ، يووف 
 التعرييف التشغيل  للعنواف ، كالذم ىو أيضنا نطاؽ ىذا البحث ، كها يل 
 الفعالية .1
" التأثتَ أك التأثتَ أك يةإندكنيس  كبتَ ، تعتٍ كلهة "فاملكفقنا لقاموس 
ى  النشاط ، الفائدة ، اتظلاءمة في نشاط الشخص  لذا فعاليتو .التأثتَ أك النتائج
ُتظاري الفعالية بشول أساس  مستول  .الذم يقـو بالوادب مع ااسنتشار السابع
اؿ ، ملى الريغم من كدود الإتؾاز ، في كثتَ من اأنحياف أك مريتبط دائهنا بفام فع
 7
 
 
تؤكد الفعالية النتائج المحققة ، بينها الوفاءة ى  أكثري  .فريؽ في الواقع بتُ ااسثنتُ
 11.حوؿ كيفية تحقيق النتائج التي تحقق  من خلاؿ مقارنة اتظدخلات كاتظخريدات
 تنون استنتاج أف الفعالية ى  حالة تشتَ إلى مدل إموانية تحقيق اتططة.
 قةاتضل .2
من ىنا تأتي اتصهلة اتضلقة من الناس  .دائرية تعتٍ قةاللغة ،اتضلمن حيث 
كبالتالي ، فإف  .تكلسوف الذين (حلقة من الناس) ، كالتي تعتٍ تغهومة من الناس
تكلسوف حوؿ" أك "تغهومة من الطلاب حوؿ  الذين معتٌ اتضلاقة ىو "تجهع الناس
 "اتظعلم
 كتب التًاث .3
مادة ما يتم استدماء ىذا النظاـ من خلاؿ تدريس الوتاب اأنصفري في  
الذم تكريم في اتظسجد أك في بيئة   ”gnaduT ijagneM”اللغة البوقيسية يسهى
 .ذمستًشدة بأستا اتظدرسة الداخلية أسعدية سينوانج
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 البحث وفوائده أهداف:  الفصل الرابع
 من الدراسة أهداف .1
تهدؼ ىذه الدراسة الى اتكاب ااسدابات للهشولاة التي تد  صياغتو في  . أ
 اتظستقبلة بالتفصيل غريد ىذه الدراسة
 .تظعريفة حوؿ فام كتب التًاث لدل الطلاب الذين يسونوف دارج اتظعاد )1
 .تظعريفة حوؿ فام كتب التًاث لدل الطلاب الذين يسونوف داخل اتظعاد )2
فام كتب التًاث بمعاد أسعدية  ليهية فيتظعريفة فعالية تطبيق اتضلقة التع )3
 وانجنسي
 فائدة البحث .2
 .تتهثل الفائدة اتظتوقعة تعذا البحث في الفائدة النظريية كالفائدة العهلية
 :أ. الفائدة النظريية اتظتوقعة ى 
زيادة اتظعريفة حوؿ فام كتب التًاث لدل الطلاب الذين يسونوف داخل  )1
 اتظعاد.
التًاث لدل الطلاب الذين يسونوف خارج زيادة اتظعريفة حوؿ فام كتب  )2
 اتظعاد.
زيادة فعالية تطبيق اتضلقة التعليهيةفى فام كتب التًاث بمعاد أسعدية  )3
 سينوانج؟
 9
 
 
 :يتوقع فائدة مهلية ى   . ب
كفي معاد  امو معاد مهاتظستخدمة في  تضلقة نظاـالمن خلاؿ مريادعة  )1
النظاـ، ملى كدو اتطصوص، سوؼ تجد مزايا كميوب ىذا  أسعدية
 لذلك تنون تعديلاا في أكثري مثالية كمنتجة
الإسلامية في  تعلمقدرة اسة ى  تػاكلة لإضفاء اتظريكنة ك كىذه الدر  )2
ااسستجابة تصهيع مشاكل التعليم للهسلهتُ بحيث أصبح التعليم 
 للتنهية شخصية الفريد كالمجتهع. كدو الإسلام  
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 الباب الثاني
 المكتبية الدراسة
 بالحلقة التعليم نظام :الفصل الأول
 تطبيق الحلقة  تعريف .1
ترلة اتضلقة من من ىنا تأتي  .عتٍ دائريةتة اتضلاقة، املكمن حيث اللغة  
كبالتالي 11.تكلسوفالذين الناس (حلقة من الناس) ، كالتي تعتٍ تغهومة من الناس 
، فإف معتٌ اتضلاقة ىو "تجهع الناس تكلسوف حوؿ" أك "تغهومة من الطلاب حوؿ 
 21".اتظعلم
من حيث اتظصطلحات, يعريؼ حنوف مسريحة اتضلقة ملى أهاا مهلية تعلم 
كتعلم يقودىا الطالب, كتطويق اتظعلم اتظعتٍ, كىو مادة ما تكلس ملى اأنرض 
مدرس يقريأ كيشريح كتابو أك يعلق ملى مهل شخص  كيستهريفي اأنستهاع الى
اخري.أك في تعرييف اخري, العهلية التعليهية, يأخذ الطلاب دائرية حوؿ اتظعلم. تكلس 
 31اتظعلم في منتصق دائرية الطلاب مع مواداة كدو الطلاب للهدرس.
لقة تنون تفسرريىا ملى اهاا نشاط اتض, فاف العهلية كفقا ملجونو داموفوليئ
اء قرياءة مواد تكلس أماـ تلاميذه أثن   كتعليه  يقـو بو ردل دين أك كيائىتعليه
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مثل  في نصف دائرية.في وفالدرس تكلس الوتاب.الطلاب الذين يتبعوف يتبع ىذه
ى  طرييقة القرياءة,ثم تباين   , الطرييقة اتظستخدمةىذا اتظوقف, في بداية الدراسرة
قرياءة الطلاب  و اأنستاذ أك كيائىيود مع الطريؽ اأنخريل, مثل الطريؽ التودياية.
طلاب أقل دقة.يشريح اأنستاذ أك  مع توفتَ التحسينات مندما يووف ىناؾ قرياءة ال
أيضا تػتويات الوتاب بولهة أك مبارة بالعريبية أك البااس ااسندكنيسية أك  كيائى
 41لغات أخريل اذا لـز اأنمري.
 بالحلقة عليمتال اتعريف .2
 ادتهاع كمعناه ,الناس من حلقة كلهة تصدر ىذا من .مستديري لغة اتضلقة
 حوؿ الطلاب ادتهاع اك مستدرين اتصالستُ ادتهاع ىو حلقة كلذلك .اتصالستُ
 51.ااسستاذ
 ك ااسستاذ بو قاـ الذل التعليم ىى اتضلقة اصرياح حاركف مريؼ كاصطلاحا
 شريح ك قرياءة اسستهاع مداكمة كيقع مادة البلاط ملى تكلسوف كىم. الطلاب
 معتٌ فى اك ااسستاذ يلقيو الذل خريلآا اتظصنف ملى تعليق القاع اك اتظصنف الوتب
 .ااسستاذ باستدار اتظواف يأخذكف الطلاب حيث من التعليم ىى اتضلقة ااسخري
 الطلاب الى متوداا الطلاب مستديري فى تكلس ااسستاذ
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 رسوؿدعل  اتظدينة فى باتظسلهتُ يبتٌ الذل ااسكؿ كاتظسجد كوبا مسجد
 .اتضجري يعهلوفالذين  اتصديدين اتظسلهتُنشاط  مريكز كسلم مليو الله صلى الله
 التعليم القاع اتظسجد ىذا فى كسلم مليو الله صل الله رسوؿ فعلو ااسكلى افعاؿ كمن
 الله رسوؿ بو قاـ التًبية تغلس .ااسنصار ك للهاادريين اتظسلهتُ الى ااسسلاـ من
 61.ةلاتض النظاـ استعهل اتظسجد ىذا فى اصحابو مع كسلم مليو الله صلى
 فى الريتشى التعليم طرييقة : امية بتٍ ةدكل ظل تح  االتعليمق طريي السباف فى كاف
 الى تؼطوطة بقرياءة اتظدة يلقى اف مع اتظنبار ملى ااسستاذ دلس ,الطرييقة ىذه
 .النظري لتخرييج الطلاب الى خريية بعطاع معا اتظدة يشاكركف ىم,ذلك بعد .طلابهم
 ىذه .كاف مواف ال اك القصري فى يقاـ ىذا طرييقة .الريتشى غتَ تعليم طرييقة
 ثم كتبا ااسستاذ ذكري .الطلاب بتُ ااسستاذ بموقع اتضلقة نظاـ تستعهل الطرييقة
 اتظادة تظشاكرة الطلاب الى فريصة امطى ,ذلك بعد .ةمفصل معناىا شريح
 71.اتظبحوثة
 مشاور الوق  ذلك .شديدا نباة ااسسلاـ تعليم ينبط مباسية دكلة كاسية فى
 يووف كها السهستتَ ك الفصل كهثل النظاـ يعلم لم لو ك العالية ك كليةﻷا تعليم
 أم   .باتضلقة يدرسوف ىم اتفا ك السبورة ك اتظوتب ك الوريس  يستعهلوا لم ك ااسف
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 ملم  .العالى ك ااسكلى في يستعهل اتضلقة تلك معلم حوؿ أردل مبر اتصلوس
 .بطلابهم تػاة الفرياش ملى ااسستاذ دلس  ببعض بعضام متبداس طلابهم ااسستاذ
 ثم ,فوريية مصداقية كلديو العظهاء العلهاء بتُ من التدريس معلم كاف إذا 
 81.كثتَة ليس  اتظتعلهتُ ثم ,اتظثقفتُ مدد إلى انضم الذم اتظتعلم
 التعليم ترعية ف منوو تت اتضلقة مارل  ىجريية الثامنة ملادية مشري بعةس قريف كفى
 يصنعوف الطلاب العلهاء ,اتظدينة فى النبول بمسجد تقاـ التى اليل كفى .الوثريل
 فى ايضا ككذلك الدراسى كهسدر ااسخريل كالوتب بالقرياف  كهيلة كىى اتضلقة
 اذيومريد كمند اتظدينة فى بتوت ابن شاده قد كها ماما تطبيقا اتضلقة كان  ,موة
 يتهسك اتضلقة اف الفازل امطاه قد كها اتضرياـ اتظسجد من اتظقدمة الوتاباة اذرل
 ك اتظغريب ك العصري ك الصبح الصلاة بعد الصبح فى يقاـ اتضلقة .تعليم ااسكلى بطريؽ
 ايضا ككذلك اتظسجد حوؿ اتظدرسة الى ينتقل التعليم ,الناار حيث .غالبا العشاء
 طلابا مئة تسس من اكثري يسور التى بتوت ابن سفري كتابة فى كها شوريا فى
 91.دمسوس فى امية اتظسجد فى اتضلقة يادركف
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 الحلقة النظام التعليم نظام .3
 تعهل التي اتظخواة ، أكاسن  :للحلوقة كظائف ثلاث إدريس زىرية تشريح 
 تودد حيث ، مائلة آخري مضو مع كاحد أفرياد بتُ اتعلاقة ىذه للتآفي كوسيلة
 مسامدة ,البعض بعضنا نفام ,)تعاريف( البعض ببعضاا للامتًاؼ موثفة ملاقة
 أف تنون اتضلقة أنمضاء تلدث ما كل ,البعض بعضنا كتحهل ,البعض بعضنا
 بمثابة يعهل أم ,الطريبية ، الثانية .اتضل ككذلك .الآخريين للأمضاء معريكفا يووف
 )التلاكات يتضهن كالذم ,الطريبية كسيلة
 كالسنة الوتاب كتعل م القلب تطاتَ ، اتضقيقية اتضياة في الله لآيات )فام 
 )تنزييم  اقتًاح بمثابة يعهل الذم ، ظيمتنز  ، الثالثة .)كاتضديث القريآف قيم تعليم(
 كينفذىا الإسلاـ تعاليم فقط السانتًم يدرؾ اس لذلك ، مام أمري ىذا .)تنظيم
 12.اتصهامة في الوفالة بطرييقة يفريضاا أف تنون كلون ,فريدم بشول
 ، فتًتتُ من مشاىدتها تنون ماـ بشول ، زىتَني حسب حلاقة دالة 
 في للتأمل الفريصة السانتًم ُتننح ، اتظنتدل ىذا في .للهناقشة كهنتدل ، أكاس :كتقا
 .اتصداؿ في مااراتهم إظاار الوق  نفس كفي اتظاهة القضايا
 اتظشولات أك الفوريية الإسلاـ بحياة النقاش موضوع يريتبط ما غالبنا 
 ىذه اقتصريت البداية في .أدبي كإستوديو ، ثانيا .اتظعلم بها يتحدد التي الفعلية
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 كالمجهومات اتضواـ بتُ تريسخ اتظطاؼ هااية في ، ذلك كمع .القصري ملى اتضلاقة
 في .التقليدية التعاليم تعزيز إلى اتظنظهة تريكيز نقطة تديل .الفريمية اأنرستقرياطية
 في اليونانية كالعلـو الفوريية الفوري لدخوؿ كوسيلة يؤدم فإنو ، أخريل تطورات
 الريام  كقوة الثريكة من كبتَ قدر ملى ااسستوديو شعبية تعتهد .الإسلامية اتضضارة
 الريياضيات في مثقفتُ من تتألف ، الناس من معينة تغهومة إلى اتظفوريين دذب في
 12.الدينيتُ كالزمهاء كالسياسيتُ كاتظسؤكلتُ كاللاىوت كالفلسفة
 ةالحلق وإدارة الجهاز إصلاح.  4 
 أكاس .حلالة تعليم نظاـ ملى تحسينات تسسةحريمة  اتظقدسة النواة تقدـ 
 اتظواد لتسليم كوسيلة نفذت لقاء .أسبوميا يعقد ركتيتٍ ادتهاع كىو ، اللقاء ،
 كلون ، للهعريفة كهجلس فقط ليس لقاء ,لون .طريبية مناج في بالفعل المحددة
 دريت لقاء في ,السبب ىو ىذا .كالومظ العبادة ركح ملى كاتضفاظ لبناء كوسيلة
 قدم  ,لقاء في .اتظاض  اأنسبوع خلاؿ بها القياـ تم التي العبادة أنفعاؿ تقييها
 كتنسيق كتقييم مناقشة أدريل كها .الدموة بأنشطة تتعلق ماهة معلومات أيضنا
 النشاط نومية تحستُ أدل من الليلية اأننشطة أم ,مابي  ، الثاني .الدموة أنشطة
 لبناء أيضا نفسو الوق  كفي ، رحية دودة تحستُ أدل من كضحاىا مشية بتُ
 دداكؿ فإف ، اتعدؼ ىذا لتحقيق اتضلقة أمضاء بتُ كالتضامن القلب رابطة
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 القرياءة ، التاجد صلاة ، أخريل أمور بتُ من ,مابي  خلاؿ مقدت التي اأنمهاؿ
 مع .تودو إلى كااسستهاع ، تػاسبو ، ذكري ، الورينً القريآف تلاكات إلى ااسستهاع ،
 أفرياد بتُ كالتضامن القلب ركابط تتعزز أف اتظتوقع من ، كالبساطة ااسمتلاء اتساع
 ، التوازف تحقيق إلى تهدؼ التي السياحية اأننشطة كى  ، ةحلالري  ، الثالثة .اتضلقات
 rubbadatma الزملاء بتُ كالتضامن اتضهيهية تعزيز نفسو الوق  كفي ، كااسنتعاش
 ملى للتغلب اتظعلومات تجديد يتم .تؼلوقاتو خلاؿ من الله مظهة تحقيق بمعتٌ
 أنشطة أم , امواتن,الريابع .الدموة أنشطة نشاط من الناشئة كالتشبع اللدكنة
 .كالعقل  البدني التحهل كل تدريب بهدؼ ، التخييم
 تتطلب التي الصعبة اتظواقف في اتضقة أمضاء لإمداد النشاط ىذا كيتم 
 يتم .بانتظاـ تدارس تؼياـ تدمم التي الريكتينية اأننشطة .كالعقل  البدني التحهل
 أف تكب اتظنتظهة الريياضية التهارين أف حتُ في ، السنة في فقط كاحدة مرية مقده
 أك الندكة أك التدريب أم ، الدكرة ، اتطامسة .منتظم بشول أك يوم  بشول تتم
 صقل أك مشولة إلى البصتَة تريقية إلى تهدؼ التي مهل كرشة أنشطة أك الدراسة
 .الدموة أنشطة لدمم مطلوبة معينة ماارات
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 نمط التعليم في المعهد الأسعدية سينكانجالفصل الثاني: 
 الرسمية التربية نظام. 1
 مناج يشتهل ك الإتراؿ ك بالتًتيب يقاـ لذم تريبية ىو الريتشية التًبية نظاـ
 يلقى ستاذﻷا  حيث اتظعادم مناج ك الدينية كزيرية ظل فى الوطنية الدراسة
 الوطتٌ متحافﻹا يشتًكوف طلابو ك اتظريتب التخطيط ك باتظادة تتعلق التى  المحاضرية
 .سنة كل
 ك القرياف: يل  تؽا جنوانيس سعديةﻷا اتظعاد فى الريتشية باتظناج اتظادة أما
 ثقافية كالريياضة كفناف  كتاريخالوطتٍ  اأنخلاؽ، الفقو، تريبية ك اتضديث، العقيدة
 اتضساب كالعلم تؾليزيةﻹا دتهامية كاللغةﻹا العلمندكنسية ﻹا سلاـ كاللغةﻹا
 الريتشية غتَ التًبية العريبية كنظاـ الطبيعية كاللغة
 يقاـ مسهى البغيسية اللغة فى ك مادة التًاث كتب تعليمب مسهى النظاـ ىذا
 أماـ الطلاب ستاذﻷا يشريحك نج نوايس سعديةﻷا اتظعاد بيئة أك باتظسجد
 المعهد هذا فى معين كتب أما .1
 اتصلالتُ كتنويري ملاء كتفستَﻹاك   نشأﻹالمحفوظات كا الصريؼ ك التاريخ ك  
 اتظعتُ فتحك  الريشادك  سبيل  إلى العباد الصاتضتُ كارشاد القلوب كرياض
 اتظرياـ بلوغك  
 81
 
 
 باتصاكم اتظعاد إصطلاح في ك التًاث كتب دركس اك باتضلقة يعلم اتظذكور الوتب
 الطريؽ نظاـ ستعهاؿإ يزاؿ اس الواتبة تعتهد الذم النظاـ ىذا ك بإسم مشاور
 22صلية.ﻷا الوتب بتعهيق الولاسيوية
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 الباب الثالث
 طرق البحث
 البحث ومكان نوع الفصل الأول:
  البحث نوع .1
 ينتقل .الوصفية البحث طرييقة مع الوه  البحث ىو البحث ذانوع ىا
 ، البحث مشولة صياغة من البحث ىذ في الوصفية الوهية اأنساليب اختيار
 الوتب فام في "اتضلاقة" تعلم فعالية مدل عريؼت أف ةالباحث رييدت حيث
 .سينوانج الثاني لريدوؿ أسعدية الثانوية اتظدرسة في الولاسيوية
 مكان البحث .2
 شارع في تقع اللتي سينوانج الثاني لريدوؿ أسعدية الثانوية اتظدرسة في البحث سيتم
 سينوانج اسفوىجوودا، ،64 رقم فيتًاف
 السكان والعينة الفصل الثاني:
 البحوث السكانية . أ
السواف كلام موضوع أك موضوع ىدؼ البحث. ككفقان تظا ذكريه نواكم ، 
فإف تغهوع السواف ىو تغهوع كل القيم اتظهونة ، إما نتيجة القياس أك القياس 
الوه  أك النوم  ملى خصائص معينة لمجهومة كاملة من اأنشياء. في الوق  
 12
 
 
كحدات نفسو ، كفقا ؿ رضواف تنص ملى أف السواف ىو كامل خصائص أك 
 32القياس نتائج في موضوع البحث.
من بعض الآراء اتظذكورة أملاه تنون أف نستنتج أف السواف ىو الش ء أك  
 42اتظوضوع الذم ىو في اتظنطقة كتلبية بعض الشريكط اتظتعلقة بمشاكل البحث.
طلاب مدرسة  السواف في ىذه الدراسة ىم تريع كبناءن ملى الوصف فإف 
 .)  متعلم212ينوانج تتووف من مائة كاثنا مشري(للبنتُ الثانية س ثانوية آاسسعدية
 . عينة البحث2
العينة ى  دزء من العدد كاتطصائص التي تنتلواا ىؤاسء السواف. العينة  
ن القوؿ ى  دزء من العدد كاتطصائص التي تنتلواا ىؤاسء السواف. كبالتالي تنو
للبيانات التي تعتبر تدثل  بتقنية معينة كهصدر أف العينة دزء من السواف
  52السواف.
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 :الصيغة اتظستخدمة في ىذه العينات ى  
 N   %52 = n
 :nagnareteK
 lepmas raseb =  n
isalupop raseb = N
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 أداة البحثالفصل الثالث: 
أدكات ترع البيانات في ىذه الدراسة باستخداـ أداة استبياف ، كاختبار  
(تصهيم خطط الدرس) ، كرقة ملاحظة  PPR(قياس) ، كأدكات تعلم في شول 
الطالب ككرقة مرياقبة اتظعلم. أدكات البحث ى  أدكات تستخدـ لتصفية اتظعلومات 
 التي تنون أف تصف متغتَات البحث.
 ىذه الدراسة ى :اأنداة اتظستخدمة في 
 دافع التعلماستبيان  .1
ااسستبياف ىو قائهة اأنسئلة اتظقدمة للآخريين اتظستعدين للريد (اتظستفتى) 
حسب طلب اتظستخدـ. في ىذه اتضالة ، يووف ااسستبياف اتظستخدـ مبارة من 
استبياف مغلق (استبياف منظم) كىو مبارة من استبياف تم تقدتنو بطرييقة ُيطلب 
أك  )X(أف تمتار إدابة كاحدة كفقنا تطصائصو من طرييق كضع ملامة  من اتظستفتى
.كيفية استخداـ ااسستبياف الفعاؿ ىو ما إذا كاف بالإمواف )√(قائهة مريدعية 
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الإدابة في تغهومات في مواف معتُ. في ىذه الظريكؼ ، تنون للباحث تقدنً 
تػتول الإدابات التي تعليهات مباشرية حوؿ كيفية إمطاء إدابة دكف التأثتَ ملى 
 72ينبغ  تقدتناا.
 الاختبارات (اختبار) مخرجات التعلم. 2
ااسختبار كأداة تصهع البيانات مبارة من سلسلة من اأنسئلة أك التهارين 
اتظستخدمة لقياس ماارات اتظعريفة أك الذكاء أك القدرات أك اتظواىب التي تنتلواا 
ااسختبارات اختبارنا نفسينا تستند اأنفرياد أك المجهومات. يشهل ىذا النوع من 
استجابتو إلى القدرة الفوريية (قدرة ااسختبار). في ىذه اتضالة ، يعتبر اختبار ترع 
البيانات اتظستخدمة اختبارنا للإتؾاز ىو اختبار يستخدـ لقياس إتؾاز شخص ما 
 82بعد تعلم ش ء ما.
 تقنية تحليل البيانات. :  الفصل الرابع
 . تحليل وصفي1 
التحليل الوصف  كفقا لسوغيونو أف الوصف ىو تحليل يعهل ملى كصف  
أك إمطاء فورية من الوائن قيد الدراسة من خلاؿ بيانات العينة أك السواف كها 
 92ىو ، دكف القياـ بالتحليل كتقدنً استنتادات تنطبق ملى اتصهاور.
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ة. يستخدـ التحليل الوصف  لوصف دردات تريع اتظتغتَات في ىذه الدراس 
 في ىذه التقنية تقدنً البيانات في النهوذج: 
 تحديد متوسط (متوسط) . أ
     = ) ̅( naeM
 
 
 : nagnareteK
 )atar-atar( naem = ̅
 x agrah aumes halmuj =   
lepmas halmuj =  
 13
 تحديد الانحراف المعياري . ب
) ̅   (  √ = dS
2
1  
 
 : nagnareteK
 isaived radnats  =  dS
  )atar-atar( naem  =   ̅
 x agrah aumes halmuj  =    
nednopser halmuj  =   
 13
 تحديد التباين . ت
) ̅   (   = 2 
2
1  
 
 : nagnareteK
 snairaV  =  2 
 )atar-atar( naem  =   ̅
 x agrah aumes halmuj  =    
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   =  jumlah responden
32 
ث . نيابتلا لماعم ديدحت 
KV =   
     
  111: 
Keterangan: 
Sd  = Standar deviasi 
KV = Koefisien Variasi
33 
ج .   ملعت جئاتن فينصت ىوتسمثارتلا بتك 
Tabel 3.3: Kategorisasi Tingkat Hasil Tes Peserta didik 
Nilai yang diperoleh  
Kategori Skor Huruf 
38,5 – 4844 A 
SB ( Sangat Baik) 
3851 – 38,4 A- 
381, – 3854 B+ 
B (Baik) 28,5 – 3813 B 
2851 – 28,4 B- 
281, – 2854 C+ 
C (Cukup) 18,5 – 2813 C 
1851 – 18,4 C- 
181, – 1854 D+ 
K (Kurang) 
1844 – 1813 D 
(Permendikbud No. 114 Tahun 2114) 
 
 
                                                           
32 " ،ج درينويلكتستتس سنيسب ،كريغسم  تح :سينفتر لح( ،"2113 .ص ،)26. 
33 " ،ج درينويلكتستتس سنيسب ،كريغسم  تح :سينفتر لح( ،"2113 .ص ،)29. 
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 تخدم في شكل الرسم البيانيتسالبيانات التي  . ح
 . تحليل الإحصاء الاستدلالي2
 اختبار اتظتطلبات اأنساسية (اختبار ااسفتًاضات اأنساسية)أ. 
 . اختبار العادم1 
ااسختبار الطبيع  ىو اختبار يتم إدرياؤه ملى البيانات لتحديد ما إذا  
كان  البيانات موزمة بشول طبيع  أـ اس. اختبار اتضالة الطبيعية 
 ,51,1 = αملى اتظستول   srofeilliLاتظستخدـ في ىذه الدراسة ىو اختبار 
 ملى النحو التالي: 
 |)  (    )  ( |                 
 :nagneD
 gnutih L ialiN :  L
 sitiroet fitalumuk isneukerf isubirtsiD :  )  ( 
 isavresbo fitalumuk isneukerf isubirtsiD :  )  ( 
ملى   lebatL <gnutihL  مناا موزمة بشول طبيع  إذا معايتَ ااسختبار ى  البيانات اتظعبر
 51,1 = α مستول كبتَ
 . اختبار التجانس2 
أدريم اختبار التجانس للتغايري تظعريفة أف العينات تم مقارنتاا بمجهومات تعا  
نفس التباين أك اتظتغايري. في ىذه الدراسة ، تم إدرياء اختبار التجانس باستخداـ 
 مع الصيغة التالية:   nosraeP-yeltraH iradxamF-iju
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2
    
  2
 
 :nagnareteK
 gnutih Fialin :     
    
 rasebret snairav :  2
    
 licekret snairav :            2
في  lebatF  ملى مستول حقيق  مع  lebatF <gnutihF معايير الاختبار هي إذا
  43 51,1 = αمع دردات اتضريية لول مناظرية للبسط كاتظقاـ ملى اتظستول  Fالتوزيع 
 . اختبار الفريضية3
بعد إدرياء اختبار اتظتطلبات اتظسبقة كثب  أف البيانات اتظعاتصة يتم  
توزيعاا بشول طبيع  كمتجانسة ، مندئذ يتم اختبارىا من طرييق اختبار الفريضية 
 2 T-اتظقتًحة اتظقبولة أك اتظريفوضة اختبار فريضية في ىذه الدراسة باستخداـ ااسختبار 
  51.1 = αمينة مستقلة ملى مستول كبتَ 
 مينات مستقلة 2 Tختبار ا .1
ى  كها  2 T-اتططوات الواردة في ااسختبار باستخداـ العينة اتظستقلة 
 يل : 
 صياغة الفريضيات إحصائيا . أ
 2     1    1 
 2   1    1 
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H1 = ماتندقت متي نيذلا بلاطلل رابتخاسا جئاتن تُب تَبك ؽريف ددوي اس
كلذك اوسيل نيذلاك. 
H1 =  تُب تَبك ؽريف ددوي نيذلاك ماتندقت متي نيذلا بلاطلل رابتخاسا جئاتن
كلذك اوسيل . 
ب . رعسلا باسح  “t” ةبوتوم ةظحلاتظا “ 1            ” ةغيصلا عم 
 0   
 ̅1    ̅2
  
 
    √
( 1    2 )(  12     22)
( 1)( 2)( 1    2  2)
 
  1
2     1
2   
(  1
2)
 1
 dan   22     22   
(  2
2)
 2
 
Keterangan: 
     : nilait hitung 
 ̅1  : rata-rata skor kelas eksperimen  
 ̅2  : rata-rata skor kelas kontrol 
  1
2 : varians skor kelas eksperimen  
  2
2 : varians skor kelas kontrol 
 1 : jumlah sampel kelas eksperimen  
 2 : jumlah sampel kelas kontrol.] 
أ .  رعسلا ديدحت“ttabel“ ةيرحلا تاجرد ساسأ ىلع(db)  وه 
db = 1    2  2   
 ( 1dan  2 jumlah data kelompok 1 dan 2)pada α = 1,15  
ttabel = t(α , dk) 
ب .  راعسلأا ةنراقمttabel وto   عم2 ريياعم 
Jikato ttabelmaka hipotesis nihil (Ho) diterima 
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 kalotid )oH( lihin sisetopih akamlebatt otakiJ      
 اختبار الخاتمة . ت
 مقبوؿ ، يعتٍ مدـ كدود اختلاؼ في معلهة متوسط مدد السواف oHإذا 
 مريفوض ، يعتٍ أف ىناؾ اختلافات في معايتَ متوسط مدد السواف oHإذا 
 تحديد نسبة التباين (حجم التأثير) . ث
نسبة التباين ى  مقياس تضجم تأثتَ متغتَات اتظعاتصة ملى اتظعايتَ. تنون 
 من الصيغة:  )2 (التعبتَ من حجم التأثتَ كهعامل التحديد. 
  2 
  
2
    2  
 
 anamid
 isanimreted neisifeoK : 2 
  gnutiht agraH : ot
 sabeb tajareD : bd
 ملى النحو التالي: ،  uanllaWك  rettevarGمع معايتَ من 
 91,1   2  11,1 :  licek kefE
 52,1   2  91,1 : gnades kefE
 53 .52,1   2   : raseb kefE
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 بعاالياب الر 
 نظرة عامة على موقع البحث:الفصل الاول
 نكانجيدية سوصف عام لأسطورة اسع .1
ج ا اتضالشيخ  ادوركنداسم اسعادية ىو تعليق ملى اسم مؤسساا كى  
باللقب انريم غوركتا بوانغ ادى  سىأسعد غالبنا ما يدموه أشخاص بوغيتػهد 
 6231ربيع اأنكؿ  21ساد. ىو ابن بوغيس الذم كلد في موة في يـو ااسثنتُ 
ـ من الزكدتُ الشيخ ق. مبد الريشيد, باحث من بوغس استقري  7191ىػ اك 
 بن حج مبد الريتزن . ةصاتض ةدافي موة اتظوريمة, مع ح
ة الله, كالقيادة ملى رتز اسم اسعدية رتشيا بعد كفاة مؤسس استخداـ
شعباف  52تػهد يونس مارتاف بتاريخ  جا داكد اتشاميل مع اتض تأانريم غورك 
دية عـ. كلدت ىذه اتظدرسة الداخلية باأنس 3591ىػ بالتزامن مع ماـ  2731
قلب القلب غوركندا لتأسيس  مع خلفية العوامل كالظريكؼ التي تسبب  في
مؤسسة تعليهية دينية. من بتُ أمور أخريل مشجعة الغوركندا ؾ. ىػ.ـ. أسعد 
لإنشاء ىذه اتظؤسسة الدينية بعد كصولو إلى أرض بوغيس إندكنيسيا كوطن 
تػهد يونس باسانرييسنج آندم بادم, رئيس  8291موطن لو كأدداده في ماـ  
أبرييل  6ية سينغ كانغ ، مقابلة ، سينجوانغ ، اتظدرسة الإسلامية العليا ، أسد
 . 7112
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من خلاؿ ااسستفادة من اتظثل العليا كالنوايا اتظقدسة لنشري راية الإسلاـ 
أنقاربو كشعبو إلى الطرييق الصحيح كإشعامو. في ذلك الوق  رأل المجتهع اس 
لشريؾ يزاؿ يوتنفو العقيدة أك معتقدات كتؽارسات خاطئة في اتطريافات, اتظنوري كا
الذم أضري بالنفس كأخلاؽ المجتهع, كنتيجة تعذه الظاىرية ، اس يزاؿ يُنظري إلى 
الناس بأهام مطشوف للغاية بشأف ملـو الإسلاـ. لذلك اس تضيع ىذه الفريصة 
من قبلو. من خلاؿ ىذا التضحية بول طاقتو كالعقل كالوق  لمحاربة كتآكل 
كباف ىو عد كصولو إلى مدينة الري تريع أنواع الشري. اتططوة اأنكلى التي اتخذىا ب
قة في مسونو. ؾ.ق.ـ. اسعد البدء في تعليم أمة حلالبدء في مقد تلاكة 
الإسلاـ في كادو رتكنس  كضريكرة من الله سبحانو كتعالى. يوص  دين الإسلاـ 
بودوب أف يووف بتُ الناس الذين أمريكا بتعليهام كندموىم للختَ. بعد ذلك 
ـ بعد أف تف  آراء الطلاب أكثري فأكثري,  9291 ىػ / 8431بعامتُ في ماـ 
في النااية تم نقل ىذه الدراسة إلى مسجد دامع سينوانج بعد إدرياء مداكاست 
مع بعض قادة المجتهع كادو تقا حاد  دكتؾااس, اس بادرك, اس تادانج, سيد 
 مودك.
 غالبنا ما شادت تسهية ىذه اتظدرسة الداخلية تغيتَنا في ااسسم كها اقتًحو
دية اتظدرسة قد تغتَ اتشاا أربع مريات, الذم  عؾ. ىػ. تػهد مبده بابادا :" أس
" لون منذ زمن ليس ةسلاميىذا الووخ "اتظدرسة الريبانية الإ كاف اتشو في اأنصل
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ببعيد مع ىذا ااسسم ينشأ ميل اتظدربتُ كالعلهاء الوبار الذين كانوا في ذلك 
ادت من دؼء ضهتَ اتضياة حتى أنو الوق  لتغيتَه بسبب سياسة الساحة التي ز 
في ذلك الوق  كاف ىناؾ افتًاض بأف اسم اتظدرسة الإسلامية ىو رائحة 
سياسية. التي كلدت في النااية الصفقة لتغيتَ ااسسم ليووف اتظدرسة الريبانية 
ق  8431ااسسلاميات. إمطاء اسم اتظدرسة الريبانية ااسسلاميات ىذا ىو شاري 
ـ. تم تطويري اتظدرسة من خلاؿ إنشاء  1391مايو  جة الذم تزامن فيتعازك 
 رماية آس الشيخ اتضاج تػهد أسعد.مدرسة دديدة لطاتظا كان  مريغوبة ك 
مع ذلك ، ما زال  اتظدارس الدينية كالبيزنطية مستهرية في النهو كتنهو 
بسريمة تح  رمايتو حتى توفى إلى رتزة الله في مدينة سنغوانغ كاغو رتكنس  يـو 
 ـ.  2591ديسهبر  92ىػ أك بتاريخ  2731من ربيع الآخري  21ااسثنتُ 
مع ذلك ، اس تزاؿ اتظدارس الدينية تعهل كتنتشري بسريمة تح  رمايتو إلى 
من ربيع  21كاغو رتكنس  يـو ااسثنتُ  جوانينف رحل إلى رتزة الله في مدينة سأ
ـ. لون رحيلو لم يون مبثا  2591ديسهبر  92ىػ أك بتاريخ  2731الآخري 
ى  مؤسسات التًبية  لقد تريؾ التفويض كاتظسؤكلية لنا ىو فخري الإرث للأمة التي
ىػ أك بتاريخ  2731من ربيع ربيع  21دية. بعد كفاتو يـو ااسثنتُ عالإسلامية اس
ما ، الزميم اأنملى يليو طالب ما 54ـ. في سن اؿ  2591 ديسهبر 92
 . يونس مارتافتػهد. داكد اتشاميل مع ؾ. حؾ.
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ـ اسم " اتظدرسة  3591مايو  9بعد أف كان  القيادة في يديو ، ثم في 
الريبانية ااسسلاميات" تحول  إلى مدرسة اسعدية ىو إبادة مؤسساا "أسعد"  
يتعلق بالتطويري القادـ تظدرسة  هؤسس. فيهاكعلامة ملى ذكرييات طيبة مهيقة لل
سعدية الداخلية تواصل مواكبة العصري كحتى الآف اتظدرسة الداخلية أسعدت أ
 العديد من اتظستويات التعليهية من بتُ آخريين:
 ركضة أطفاؿ . أ
 مدرسة ابتدائية  . ب
 اتظدرسة الدينية  . ت
 علياالمدرسة  . ث
 كلية الدين ااسسلام  . ج
خلية مؤسستتُ دية الداعكبالإضافة إلى ذلك ، مززت مدرسة اأنس  
، كان   1791" ك "تحفيظ القريآف". منذ هااية ماـ ىمل ادرائدتتُ ، تقا "مع
مدرسة اأنسدية الإسلامية الداخلية نشطة في اأننشطة غتَ اأنكادتنية مثل توفتَ 
. يتم إرساتعا مادة تطاغيناغا موبايج لإلقاء تػاضرية في رمضاف ، ككانة التًاكيح
إلى الفريكع المحتادة ، ككذلك اتظسادد في أماكن تؼتلفة ، كخاصة في مقاطعات 
كيزم كفي أقاليم أخريل. في كل ماـ ، يتم إرساؿ ما اس يقل من  دنوب سواس
من الوانة التًابعليتُ كالتًاكيا لتلبية احتيادات المجتهع.  117إلى  116
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خطيب كهؤسسة للدموة ، كتديري انتشار دية  بالإضافة إلى ذلك ، مدرسة الصعو 
 هعة في تؼتلف اتظسادد في منطقة كادو رتكنس  كاتظناطق المحيطة بها.اتص
 ااسسعدية للبنتُ الثاني سينوانج     اتظلف الشخص  للهدرسة الثانوية   .2
 6591أغسطس  1للبنتُ في  تأسس  اتظدرسة الثانوية تسغدسة
ـ بتحويل اتضالة إلى اتظدرسة اسنوات. ثم ق 4تح  اسم التًبية الدينية تظدة 
، . منذ تأسيساا حتى الآف41/VX-nsT/81الثانوية ملى أساس س.ؾ. رقم: 
 تريأس ىذه اتظدارس سبعة من مديريم اتظدارس .
ينغ كانغ اتظدرسة الإسلامية للتنافسية أسعدية بوتتَا الثانية مريكز س
يبتٍ الطلاب (الطلاب) ، كخاصة أطفاؿ خريتك  اتظدارس ااسبتدائية تنته  
كحدة التعليم ىذه إلى اتظطالب العلم إلى اأنسلهة. ىذا العاـ كحده (سنة 
) ، بلغ مدد الطلاب الذين يدرسوف في ىذه اتظدارس 6112/5112الدرس 
ذلك ، تتهتع  تصنة دراسات (ركمبل). بالإضافة إلى 12شخصنا ، مع  826
ىذه اتظدرسة أيضنا بماارات فيزيائية تؽتازة ، بالإضافة إلى ااسىتهاـ كاتضافز 
العالي ، نظرينا أنف كق  التعلم يتناسب موسنا مع فتًة لعبام. الإتؾازات 
اتظختلفة التي تحقق  من قبل الطلاب مدرسة التانوية اسعدية للبنتُ الثاني 
الإتؾازات العديدة ، بما في ذلك نص  سينوانج. ما مليك سول معاتصة بعض
اتططاب باللغة العريبية ملى اتظستول الوطتٍ ، كالفائز في مسابقة العلـو 
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اأنكتظبية الإقليهية ، كتبادؿ سانتارم (برياموكا) إلى الياباف. كبالطبع فإف ىذا 
فخور ددان تظدرب اتظدرسة ىذا ، متذكريان ىذا الإتؾاز ، كلم تدرج تريع اتظدارس 
بها كفائز تعذا العهل الفذ. في غضوف ذلك ، لتشويل اأنفرياد الذين طلا
، يتم إدرياء  kiritomokispلديام رصيد من القدرات اتظعريفية ، مؤثري ، ك 
تغهومة متنومة من اأننشطة اللامناجية ، من بتُ أمور أخريل من خلاؿ 
. اتظسلحوف الآخريكف ، الصليب اأنتزري )KDL(التدريب ملى القيادة اأنساسية 
 ، الوشافة ، دكرم كرية القدـ ، بورسيتٌ ، كالتنهية الذاتية. )RMP(للشباب 
 رسالة اتظدرسةرؤية ك  .3
 رؤية اتظدارس
بوتتَا الثانية  ةيدالتهيز في اتصودة كالإتناف كالنضج. مدرسة الثانوية أسع
 سينغ كانغ 
 ماهة اتظدرسة
قيق إدارة القريابة ، كالتعاكف ، كخدمة تؽتازة ااسنضباط في العهل ، كتح
 من خلاؿ زيادة حسن الضيافة
هدرسة الثانوسة اسغدسة للبنتُ الثاني للاتظريافق كالبنية التحتية  .4
 سينوانج 
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للهريافق كالبنية التحتية اتظهلوكة ، كها يدمم تحقيق أىداؼ التعليم 
تب مدرسة الثانوسة اسغدسة للبنتُ الثاني سينوانج. بدء مو
لإدارة كإدارة اتظدرسة ، كتوفري مساحة دراسة كافية لدمم  fitatnesefeR
أنشطة أنشطة تعلم الطلاب من الصباح إلى الليل ، كغريفة اتظعلم ، 
كاتظوتبة كوسيلة للتعلم للطلاب الذين تلتادوف إلى قرياءة اتظواد أك 
 اتظريادع ، كتؼتلف اتظريافق للأنشطة الريياضية.
أيضنا الإقامة / السون للطلاب  2الثانوية بوتا توفري مدارس اتظدرسة 
الصعود  القادمتُ من خارج اتظدينة ، أك أكلئك الذين يريغبوف في الإقامة في بيئة
اأنسدية. دنبا إلى دنب مع كحدات كمستويات التعليم اأنخريل. اتظدرسة 
 الوطنية العليا أسعديو للبنتُ الثاني يقع مريكز سينجوانج في اتضـري الثاني من
مدرسة بيسانتًين بسانتًين اأنسعدية. لذلك فاو دامم ددا للطلاب في دو 
موات في بيئة الصعود. في كسط اتضـري اتصامع  الثاني أسعدية ، يودد مسجد 
الإخلاص الذم تمدـ كوسيلة للعبادة, كأيضان موانان لدراسة الوتاب اأنصفري 
 -"سلفعاف  انغ.تظدرسة السندرم الدينية السعدية بوتتَة الثانية سينغ ك
 انوالدين"ىبري 
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 نتائج البحث:الفصل الثاني
 . تحليل كصف 1 
 أ. نتائج اختبار كتقية
بناء ملى نتائج اختبار الطلاب الذين يعيشوف في منبر بعد 
اأنساليب اتظطبقة ، حصل  شريكة "تـلة" ملى بيانات نتيجة ااسختبار  
 1.4ددكؿ توزيع التًدد في اتصدكؿ كها كردت في 
 kodnoM gnay kidiD atreseP set lisah isneukerF isubirtsiD lebaT 1.4
  rajaleB lisaH ialiN
 gny kidid atresep isneukerF
 kodnom
 1 49
 1 39 
 1 19
 1 98
 2 78
 1 68
 1 38
 1 18
 1 67
 1 37
 1 17
 1 17
 2 96
 1 86
 2 66
 2 46
37 
 
 
63 2 
61 1 
61 2 
59 1 
58 2 
57 2 
56 2 
54 2 
51 2 
49 1 
43 1 
38 1 
Jumlah 39 
 ؿكدتصا في ةدراولا تانايبلا4-1  ليلحتلا ةرادإ في عدريهك لهعت هلامأ
ا في دراولا  فصولا ليلحتلا جئاتن ضريم نوتنك . فصولا ؿكدتص4-1  في هلامأ
 ؿكدتصا4-2. 
Tabel 4.2   Data hasil tes peserta didik yang mondok 
Parameter  
Nilai  
X IPA 4 
(kelas ekperimen) 
Maksimum 98 
Minimum 34 
Rata – rata  66,5 
Standar deviasi 14,23 
Varians 212 6776 
Koefisien varians 21,3985 % 
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أملاه ، تم توضيح أف القيهة القصول ى  أملى  1-4بناءن ملى اتصدكؿ 
قيهة ناتجة من ااسختبار كالتي يتم اتضصوؿ ملياا من اتظتعلهتُ كالتي تساكم 
بينها القيهة الدنيا ى  أدنى قيهة حصل ملياا الطلاب الذين قدموا  89
مدد  . يشتق اتظتوسط أك الوسط من القيهة الإترالية مقسومنا ملى43
التًددات. تنون أف يصف متوسط القيهة توزيع البيانات التي تم اتضصوؿ 
ملياا. في ىذه اتضالة ، يبلغ متوسط القيهة التي حصل ملياا اتظتدربوف 
. بالإضافة إلى ذلك ، ىناؾ أيضنا قيم كبتَة للاتؿرياؼ اتظعيارم كالتباين 5.66
تباين القيهة اتظتوسطة ، كمعامل التباين. ااستؿرياؼ اتظعيارم ىو مقياس يصف 
. ملاكة ملى ذلك ، يعتبر التباين مقياسنا 32.41حيث يتم تقدنً اتظتعلهتُ 
لتنوع البيانات التي تم اتضصوؿ ملياا ، في اتصدكؿ أملاه يبدك أف ىناؾ تبايننا 
للهتعلهتُ يتم تقدتنو في حتُ أف معامل  6776.212كبتَنا في القيهة 
للهساكاة في اتظعاملة اتظعطاة تصسم اتصذر. كلها كان   التباين ىو النسبة اتظئوية
قيهة التباين أصغري ، كلها تم اتضصوؿ ملى العلاج اأنكثري تداثلان . بناء ملى 
أملاه ، تنون ملاحظة قيهة معامل التباين في اتظتعلهتُ بنسبة  2.4اتصدكؿ 
 :. 5893.12
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ليل الوصف  ، فإف استنادا إلى البيانات التي تم اتضصوؿ ملياا كنتائج التح
نتائج التعلم للهتعلهتُ الذين تم تصنيفام مع نتائج الزيارات اتظبينة في اتصدكؿ 
 .3.4
 
 kodnom gnay kidid atresep set lisah isasirogetaK 3.4 lebaT
 nauhategneP
 atareR rokS takiderP
 furuH
 
 esatneserP isneukerF
 BS
 )kiaB tagnaS(
 % 1 1 A 11,4 – 58,3
 :52,11 4 -A 48,3 – 15,3
 B
 )kiaB(
 :28,21 5 +B 15,3 – 81,3
 :17,7 3 B 71,3 – 58,2
 :12,82 11 -B 48,2 – 15,2
 C
 )pukuC(
 :81,32 9 +C 15,2 – 81,2
 :38,21 5 C 71,2 – 58,1
 :21,5 2 -C 48,1 – 15,1
 K
 )gnaruK(
 % 1 1 +D 15,1 – 81,1
 % 1 1 -D 71,1 – 11,1
 :111 93 halmuJ
طلاب في فئة الإدراؾ  9بناءن ملى فئة توزيع التًدد في الفصل ، يودد 
: ، 38.21أشخاص بنسبة  5: ، كاتـفاض فام 81.32اتظنخفض بنسبة 
 11:. بالإضافة إلى ذلك ، ىناؾ 2.5كفام منخفض ددنا تظشتًكتُ بنسبة 
 5:. في الفام اتصيد يتووف من 82بنسبة  طالبنا في فئة متوسطة من بيهايهاف
 14
 
 
: ، أقل دودة 17.7أشخاص بنسبة  3: ، فام ديد 28.21أشخاص بنسبة 
 11متعلهتُ ملى فئة الفام اتظريتفع بنسبة  4: كىناؾ 12.82: مع نسبة 11
:. كتنون رؤية تصنيف الفصوؿ الدراسية الولاسيوية الفصوؿ الدراسية 52، 
  الريسم البياني التصنيف في الشول التالي. التعلم في الفئة الثانية في
 
 kodnoM gnay kidiD atreseP seT lisaH irogetaK margotsiH : 1.4 rabmaG
بناء ملى تفستَ ددكؿ التصنيف كاتظدرج التوريارم أملاه ، تنون 
ااسستنتاج أف تطبيق تعليم الوتاب الولاسيو  ملى طلاب الصف الثامن في 
يعيشوف في صااست النـو ، فعالتُ للغاية في فام الوتاب ىذه اتضالة ىم الذين 
 الولاسيو . 
 ب. نتائج ااسختبار الطلاب الذين اس يعيشوف في منبر
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بناءن ملى نتائج اختبار اتظتعلهتُ غتَ اتظندكؾ بعد تطبيق اأنساليب 
، حصل  شريكة "تـلة" ملى نتائج تعلم البيانات كها ىو موضح في 
 .1.4اتصدكؿ ددكؿ توزيع التًدد في 
 kodnoM noN gnay kidiD atreseP seT lisaH isneukerF isubirtsiD lebaT 4.4
  rajaleB lisaH ialiN
 kidid atresep isneukerF
  kodnom gnay
 2 15
 1 15
 1 94
 2 24
 1 14
 1 14
 1 23
 1 72
 1 62
 1 12
 1 71
 1 11
 41 halmuJ
أملاه كهريدع في إدارة  4-4تستخدـ البيانات الواردة في اتصدكؿ 
 4-4التحليل الوصف . كتنون مريض نتائج التحليل الوصف  الوارد في اتصدكؿ 
 . 5-4أملاه في اتصدكؿ 
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 kodnom non  gnay kidid atresep  seT  lisah ataD   5.4 lebaT
  retemaraP
 kidiD atreseP ialiN
 kodnoM noN gnay
 15 mumiskaM
 11 muminiM
 6,53  atar – ataR
 36,31 isaived radnatS
 18,581 snairaV
 % 1412982,83 snairav neisifeoK
  
أملاه ، أكضح  أف القيهة القصول ى   5.4استنادنا إلى اتصدكؿ 
أملى نتيجة تعليهية تلصل ملياا الطلاب الذين اس يعيشوف في صالة نـو 
مامنا بينها القيهة الدنيا ى  أقل قيهة تلصل ملياا الطلاب  15مشتًكة تبلغ 
. يشتق اتظتوسط أك الوسط من القيهة 11الذين اس يقيهوف في ماجع 
ترالية مقسومنا ملى مدد التًددات. تنون أف يصف متوسط القيهة توزيع الإ
البيانات التي تم اتضصوؿ ملياا. في ىذه اتضالة ، فإف متوسط القيهة التي 
.  بالإضافة إلى ذلك ، ىناؾ 6.53تلصل ملياا الطلاب غتَ اتظوندكؾ ىو 
. ااستؿرياؼ اتظعيارم أيضنا قيم كبتَة للاتؿرياؼ اتظعيارم كالتباين كمعامل التباين
ىو مقياس يصف تباين القيهة اتظتوسطة ، حيث يووف اتظتعلهوف غتَ اتظندكؾ 
. ملاكة ملى ذلك ، يعتبر التباين مقياسنا لتنوع البيانات التي تم 36.31
 18.581اتضصوؿ ملياا ، في اتصدكؿ أملاه يبدك قيهة كبتَة من التباين 
 34
 
 
ن بينها يووف معامل التباين ىو لسوتُ الذين اس يعيشوف في حالة اللهتعله
النسبة اتظئوية تظساكاة اتظعاتصة اتظعطاة تصسم اتصذر. كلها كان  قيهة التباين 
 5-4أصغري ، كلها تم اتضصوؿ ملى العلاج اأنكثري تداثلان . بناءن ملى اتصدكؿ 
أملاه ، تنون ملاحظة قيهة معامل التباين في اتظتعلهتُ الذين اس يعيشوف في 
 :.982.83ـ مشتًكة كالتي تبلغ صالة نو 
بناءن ملى البيانات التي تم اتضصوؿ ملياا كنتائج التحليل الوصف  ، تم 
اختبار نتائج اختبار اتظتعلهتُ من خارج موندك حسب النتائج اتظوضحة في 
 .6.4اتصدكؿ 
 kodnom non gnay kidid atresep  set lisah isasirogetaK 6.4 lebaT
 nauhategneP
 atareR rokS takiderP
 furuH
 
 esatneserP isneukerF
 BS
 )kiaB tagnaS(
 :1 1 A 11,4 – 58,3
 %1 1 -A 48,3 – 15,3
 B
 )kiaB(
 % 1 1 +B 15,3 – 81,3
 %1 1 B 71,3 – 58,2
 
 % 1 1 -B 48,2 – 15,2
 C
 )pukuC(
 % 1 1 +C 15,2 – 81,2
 % 75,82 4 C 71,2 – 58,1
 % 75,82 4 -C 48,1 – 15,1
 K
 )gnaruK(
 % 68,24 6 +D 15,1 – 81,1
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 % 1 1 -D 71,1 – 11,1
 :111 41   halmuJ
 
استنادنا إلى فئة توزيع التًدد في الفصل الذم اس يعيش في ماجع ،  
: 75.82) بنسبة مئوية من Cطلاب في فئة الفام بما فيو الوفاية ( 4ىناؾ 
أشخاص بنسبة  4) ما يصل إلى -C( بينها تووف الفئة ذات الفام الوافي
:. 68.24الناس في الفئة أقل بنسبة مئوية من  6: ك 75.82مئوية من 
في الريسم  8كتنون رؤية دردة التصنيف من فام الوتاب الولاسيوية في الصف 
 البياني التصنيف في الشول التالي. 
  
 
 kodnoM noN gnay kidiD atreseP rseT lisaH irogetaK margotsiH : 2.4 rabmaG
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بناء ملى شريح ددكؿ التصنيف كاتظدرج التوريارم أملاه ، تنون ااسستنتاج  
في ىذه اتضالة غتَ  8أف تطبيق تعليم الوتاب الولاسيو  ملى طلاب الصف 
 موندكؾ ، أقل فعالية في فام الوتاب الولاسيو . 
بعد النظري في التحليل الوصف  لنتائج التعلم للوتاب الولاسيو   
للهتعلهتُ الذين اس يعيشوف في اتظاجع تنون للباحثتُ أف يستنتجوا أف بتُ 
اتظتعلهتُ الذين يعيشوف في منبر كاس يعيشوف في ماجع لديو مستول من الفام 
للوتاب الولاسيو  تمتلف اختلافا كبتَا ، بحيث تنون استخداـ ىذا كهواد 
اتظستقبليتُ نفس اؿ  التقييم من قبل اتظدرسة بحيث كيف يووف لدل اتظتعلهتُ
ىاماف باتباع الدراسة اتظنتظهة للوتاب الولاسيو  ، ملى الريغم من أهام ep
 يعيشوف في منازتعم. 
 التحليل الاستدلالالفصل الثالث: 
 أ. اختبار ااسفتًاضات اأنساسية (اختبار اتظتطلبات اتظسبقة للاختبار)
 . اختبار العاديو1 
اختبار اتضالة الطبيعية ىو كاحد من اختبار التحليل اتظسبق الذم يادؼ   
إلى معريفة ما إذا كان  البيانات التي يتم اتضصوؿ ملياا من نتائج البحث مادة 
ما يتم توزيعاا أـ اس ، سواء كان  مقيهة في صااست نـو مشتًكة أك اس تعيش 
باستخداـ شابتَك كيلك في ماجع. في ىذه الدراسة ، اختبار الوضع الطبيع  
 64
 
 
. نتائج حسابات ااسختبارات الطبيعية في ىذه 51.1ملى مستول كبتَ من 
 الدراسة ، ملى النحو التالي: 
 نتائج اختبار اتظتعلهتُ الذين يعيشوف في منبر . أ
نتائج اختبار اختبار الوضع الطبيع  لنتائج اختبار الطلاب الذين تنون رؤيتام 
 7.4في اتصدكؿ التالي 
 kodnoM gnay kidiD atreseP seT lisaH satilamroN ijU  7.4 lebaT
 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 831, 93 759, *112, 93 711, kodnoMgY
 
البيانات التي يتم توزيعاا مادة ملى اتظتعلهتُ الذين  SSPSكيبتُ تحليل 
ملى اتظتعلهتُ الذين  SSPSيعيشوف في مساكن الطلبة. استنادنا إلى نتائج تحليل 
في مهود  831.1يساكم  51.1تلصلوف ملى قيم أكبر يتم اتضصوؿ ملياا من 
ين يوزموف ، تنون استنتاج أف نتائج نتائج ااسختبار للهتعلهتُ الذ kliW-oripahS
 :التوزيع الطبيع . تنون أف تظاري نتائج اختبار اتظتعلهتُ في الشول التالي
الذم يبتُ الريسم البياني الطبيع  لتوزيع نتائج  3.4استنادا إلى الشول 
اختبار اتظتعلم ىناؾ نقطة كخط مستقيم. النقطة ى  النقطة التي تدثل البيانات ، 
أكثري كأكثري ، كالعوس بالعوس. تنثل اتطط  كأكثري النقاط تعتٍ أف تنوع البيانات
 74
 
 
اتظستقيم خطنا منحنينا مادينا. يقاؿ أف البيانات يتم توزيعاا بشول طبيع  إذا  
كان  النقاط موازية للهنحتٌ العادم أك المجاكر أك أف اتظسافة بتُ النقاط كخط 
نحتٌ اتظنحتٌ العادم ليس  متبامدة. كىذا يعتٍ اتظسافة البعيدة لنقاط خطوط اتظ
 العادية ، ثم اس يتم توزيع البيانات التي يتم اتضصوؿ ملياا بشول طبيع . 
 ختبار الطلاب الذين اس يعيشوف في منبر نتائج . ب
نتائج تحليل ااسختبار اتظعتاد لنتائج اختبار الطلاب الذين تنون رؤيتام في 
  :أدناه 8.4اتصدكؿ التالي 
 citsitatS fD .giS citsitatS fD .giS  avonrimS-vorogomloK kliW-oripahS
 171, 41 219, 931,
 kodnom noN 991, 41
 odnoM noN gnay kidiD atreseP seT lisaH satilamroN ijU  8.4 lebaT
البيانات التي يتم توزيعاا بشول غتَ مادم. استنادان إلى  SSPSيعريض تحليل 
ملى اتظتعلهتُ الذين تلصلوف ملى قيم أكبر تم اتضصوؿ ملياا  SSPSنتائج تحليل 
، تنون استنتاج أف  kliW-oripahSفي مهود  171.1كالتي تساكم  51.1أكبر من 
نتائج نتائج اختبار غتَ اتظتعلهتُ غتَ اتظتبرمتُ التوزيع الطبيع . تنون أف تظاري 
  :نتائج اختبار اتظتعلهتُ في الشول التالي
 noN gnay kidiD atreseP seT ilsaH rokS lamroN isubirtsiD kifarG :4.4 rabmaG
 kodnoM
الذم يبتُ الريسم البياني الطبيع  لتوزيع نتائج اختبار  4.4استنادا إلى الشول 
اتظتعلم ىناؾ نقطة كخط مستقيم. النقطة ى  النقطة التي تدثل البيانات ، كأكثري 
 84
 
 
ثري ، كالعوس بالعوس. تنثل اتطط النقاط تعتٍ أف تنوع البيانات أكثري كأك
اتظستقيم خطنا منحنينا مادينا. يقاؿ أف البيانات يتم توزيعاا بشول طبيع  إذا  
كان  النقاط موازية للهنحتٌ العادم أك المجاكر أك أف اتظسافة بتُ النقاط كخط 
اتظنحتٌ العادم ليس  متبامدة. كىذا يعتٍ اتظسافة البعيدة لنقاط خطوط اتظنحتٌ 
 دية ، ثم اس يتم توزيع البيانات التي يتم اتضصوؿ ملياا بشول طبيع . العا
 . اختبار التجانس2
كذلك  skamFاختبار التجانس في ىذا البحث ىو باستخداـ اختبار التجانس 
بمقارنة أكبر التباين كأقل التباين في تغهومتتُ. استنادنا إلى نتائج اختبار التجانس 
ُتظاري بيانات أكبر من  139.1إلى أف القيهة اتعامة  أشار SSPSباستخداـ برينامج 
 بحيث تنون ااسستنتاج بأف البيانات تم اتضصوؿ ملياا بشول متجانس.  51.1
 . اختبار الفريضية3
بعد حساب اختبار اتظتطلبات اأنساسية كالبيانات ثب  أف تووف طبيعية 
كمتجانسة ثم استهري التحليل مع اختبار الفريضية. يتم إدرياء اختبار فريضية لإثبات 
اتضقيقة أك الإدابة ملى الفريضية اتظقدمة في ىذه الدراسة.  أنف البيانات طبيعية 
لة.  نتائج اختبار الفريضيات اختبار اتظستق Tكمتجانسة يتم استخداـ مينة 
 111.1ى   pحيث قيهة  SSPSمينة مستقل. باستخداـ  Tباستخداـ اختبار 
كىذا يعتٍ  .1Hثم يتم رفض  51.1< 111.1 = p. أنف قيهة 51،1مع مستول ىامة 
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أف ىناؾ اختلافات في نتائج التعلم بتُ اتظتعلهتُ الذين يعيشوف في ماجع مع 
ف في منبر. ىذا يدؿ ملى أف نتائج التعلم للطلاب اتظتعلهتُ الذين اس يعيشو 
الذين يعيشوف في مساكن الطلبة أملى أك أكثري فعالية من أكلئك الذين اس 
 قة فعالة في تحستُ فام اتظتعلهتُتظاادع. كىذا يعتٍ أف طرييقة اتطليعيشوف في ا
 . لوتب التًاث
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 الباب الخامس
 الاختتام
 ةالخلاص : الفصل الأول
استنادا إلى البيانات التي تم اتضصوؿ ملياا من البحوث في ىذا المجاؿ ،   
 تنون استخلاص استنتاج مثل التالي: 
ة في فام الوتاب الولاسيو  لسانتًم الذم اس يبق  منبرنا لتعلم اللغ .1
للهحادثة  ية تم شريح قسم للبنتُ للثاني سينوانجدسعأاتظدرسة الإسلامية في 
بالتصنيف كاتظدرج الإحصائ  ، تنون ااسستنتاج أف تطبيق تعلم الوتاب 
، فعاؿ الولاسيو  للطالب من الدردة الثانية في ىذا اتظوضوع ىو الووخ 
 . التًاثىددا في فام الوتاب 
تنون استخلاص نتيجة تعلم كتاب الولاسيو  من اتظتعلهتُ الذين اس  .2
 الذين يعيشوف في منبر كاس يعيشوف منابري يعيشوف منبر أف بتُ اتظتعلهتُ
النـو لدياا مستول من الفام للوتاب الولاسيو  تؼتلفة بشول كبتَ ، 
لذلك تنون استخداـ ىذا كهواد التقييم من قبل اتظدرسة فويف مستقبل 
اتظتعلهتُ لديام نفس اتظلاحظة من خلاؿ متابعة الدراسة العادية للوتاب 
 ن أهام يعيشوف في منازتعم. الولاسيو  ، ملى الريغم م
 15
 
 
ت الواتبة ااسستنبات أف تعليم حلقة بمعاد أسعدية من ىذا البحث كدد .3
كتب التًاث تعا تػلة سينوانج نفعل ددا حيث أف تووف تطبيق نظاـ تعليم  
 تؼتلفة ملى معاىد أخريل.
 الإقتراحات الفصل الثاني :
  الآثار اتظتًتبة ملى ىذا البحث ى  كها يل :  
من اتظتوقع أف تشجع اتظدرسة في اتظستقبل أك تشتًط أف يظل كل طالب  .1
 ماادعنا حتى تنون توزيع فاهو بالتساكم ملى تعلم الوتاب الولاسيو . 
تظزيد من الباحثتُ لفحص اتظزيد من العوامل ذات الصلة التي تسبب  في  .2
كدود بعض الطلاب الذين اس يعيشوف في اتظاجع كذلك للتأثتَ ملى 
 .م اتظنخفض لتعلم الوتاب الولاسيو فاها
 
 التوثيق
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, الوصول ، جاكرتا، غراها الراشديةضلع المساجد في تربوية اسلاميةريفبليكا،  
 .7911أبريل  89على تاريخ 
 .". المجلد الحامس عشرالتفسير المنيرالزحيلي, وهب. "
  .، تارخ تربية الاسلامزهيري، و أخولته
 .9911البحث التربوى, سوجيبون, طرق 
 سوجيبون, طرق البحث التربوى, الطباعت الثاويت عشرة: جف. ألفبيتا.
 .3111بندونج: ألفبيت، . متودوا فنيلتيان منجمين .سوغيونوا
 .4889. بيروت: دار الكشف, تاريخ التعليم مسلمشعلبي, أحمد.  
 .8889 . جاكرتا: شعاراتالعلم,تاريخ التربية الاسلاميةعسرحة, حنون. 
 و لد التارخ.يونوس. ، محمد فسانريسينغ 
 .5911جاكرتا:رجوالي فرس،  .ستتستيك تيرفا. كدير
 .2111حل جمفنيس: تحي مسغرو،  .بسينس ستتستك .ليونرد ج
 .6889سورابايا: المكتب التقدمية ,كموس المنور. منور, أحمد ورسون.  
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 .فلسفية
تطبيق تعليم الحلقة في فهم كتب التراث بمعهد اسعادية سينكانغ،  .علي، يافد
مكسر : مرحلة العليا بجامعة حكومية إسلامية علائ الدين.  .الأطروحة
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